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Изложенные выше аспекты использования капитала в учетной системе 
должны быть отражены таким образом, чтобы они не искажали реальное фи-
нансовое состояние и структуру капитала в отчетности для принятия решений в 
будущем. 
Так как риски в предпринимательстве являются фактором, определяющим 
развитие бизнеса, то в стратегию управления собственным капиталом обязатель-
но закладывается вероятность их возникновения и влияния. Все изложенные ас-
пекты во время реализации стратегии подлежат отражению в учетной системе 
предприятия, что обусловливает необходимость ее построения так, чтобы ис-
пользование капитала не искажало достоверности учетной информации и пока-
зателей отчетности.  
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Контроль на железнодорожном транспорте является одной из важнейших 
функций управления, которая обеспечивает сохранность государственного иму-
щества и способствует выявлению резервов повышения эффективности его ис-
пользования.  
Впервые в отечественной практике финансовый контроль был применен 
В.А. Татариновым в 1866 г. на Николаевской железной дороге, затем эта практи-
ка распространилась на Московско-Курскую и Одесско-Балтскую железные до-
роги, что было вызвано большими темпами строительства железных дорог в этот 
период истории, с чем было связано большое количество различных финансовых 
злоупотреблений и хищений. За более чем 150 лет развития финансового кон-
троля на железнодорожном транспорте его цель, задачи, приемы и способы 
трансформировались с учетом потребностей того или иного этапа развития эко-
номики. 
Следует отметить, что действующая система финансового контроля же-
лезной дороги образовалась во времена плановой экономики, когда основной его 
целью были проверки на предмет соответствия деятельности подведомственных 
предприятий указаниям вышестоящей организации и обеспечения сохранности 
средств и имущества. Таким образом, она ориентирована на выявление уже со-
вершенных нарушений и злоупотреблений в хозяйственной деятельности. При 
этом не достигается одна из фундаментальных целей контроля – предупрежде-
ние правонарушений в финансовой сфере.  
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В контексте решения этой проблемы следует рассматривать принятие 
Указа Президента РБ от 26.07.2012 № 332 «О некоторых мерах по совершенст-
вованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», кото-
рым в целях оптимизации порядка осуществления контрольных (надзорных) ме-
роприятий введен институт мониторинга и принципа предупреждения соверше-
ния правонарушений. 
Законодательно установлено, что поверка – это форма контроля (надзора), 
в ходе которого контролирующий (надзорный) орган проверяет соответствие 
деятельности, осуществляемой проверяемыми субъектами, требованиям законо-
дательства и при выявлении нарушений законодательства применяет полномо-
чия, предоставленные законодательными актами в целях пресечения нарушений 
и устранения их вредных последствий. В отличие от проверки, мониторинг 
представляет собой форму контроля (надзора), заключающуюся в наблюдении, 
анализе, оценке, установлении причинно-следственных связей, применяемую 
контролирующими (надзорными) органами в целях оперативной оценки факти-
ческого состояния объектов и условий деятельности субъекта мониторинга на 
предмет соответствия требованиям законодательства, выявления и предотвра-
щения причин и условий, способствующих совершению нарушений, без исполь-
зования полномочий, предоставленных контролирующим (надзорным) органам 
и их должностным лицам для проведения проверок. Таким образом, контроли-
рующие органы в результате проведения мониторинга могут не применять ад-
министративные и дисциплинарные меры воздействия на субъект проверки. Их 
цель – профилактика и предупреждение нарушений законодательства.  
Функции финансового контроля железной дороги возложены на соответ-
ствующие уровни организационной структуры объединения: 
− контрольно-ревизионная служба (Управление железной дороги); 
− контрольно-ревизионные отделы (отделения железной дороги). 
Специфика организационной структуры, технологического процесса пере-
возок и, соответственно, планирования и распределения эксплуатационных рас-
ходов, системы внутрихозяйственных экономических и финансовых отношений, 
централизованного порядка формирования и последующего распределения до-
ходов от перевозок в системе железнодорожного транспорта, порядок консоли-
дированной уплаты налога на добавленную стоимость и прибыль определяет и 
нетрадиционные подходы к дифференциации штата контрольно-ревизионной 
службы, в составе которого выделяют ревизоров по контролю расходов и реви-
зоров по контролю доходов. 
Ревизоры по контролю доходов объединены в соответствующий отдел – 
«Отдел по контролю доходов от грузовых и пассажирских перевозок» с целью 
разработки и внедрения нормативных и методических документов по совершен-
ствованию ведомственного контроля на железной дороге в части доходов, осу-
ществление проверок работы станций, вокзалов, расчетных центров, других 
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структурных подразделений организаций в части своевременности и полноты 
расчетов (поступления доходов) за работы и услуги по перевозке грузов, пасса-
жиров, почты и т.д. 
Ревизоры по контролю расходов в контрольно-ревизионной службе 
Управления Белорусской железной дороги закреплены за следующими отдела-
ми: отделом контроля и проверок предприятий основной, промышленной и под-
рядной деятельности и методологии; отделом контроля и проверок предприятий 
торговли, общественного питания и бюджетных учреждений.  
Основными направлениями деятельности ревизоров по контролю расхо-
дов являются: организация проведения плановых проверок организаций в соот-
ветствии с координационными планами контрольной (надзорной) деятельности, 
внеплановых проверок организаций, встречных проверок контрагентов (третьих 
лиц), дополнительных проверок по поручениям органов уголовного преследова-
ния по возбужденным уголовным делам, руководителей органов уголовного 
преследования и судов по находящимся в их производстве делам (материалам), 
дополнительных проверок, при наличии возражений по акту проверки, в соот-
ветствии с действующим законодательством и т.д. 
Преобладающая часть контрольно-ревизионного аппарата железной доро-
ги сосредоточена в контрольно-ревизионных отделах отделений дорог, которые 
являются звеньями управления, осуществляющими непосредственно внутрихо-
зяйственный контроль за соблюдением государственной и финансовой дисцип-
лины, своевременного предупреждения хищения собственности и различных 
злоупотреблений, выявления внутрихозяйственных резервов повышения эффек-
тивности основного производственного процесса железной дороги – процесса 
перевозок грузов, пассажиров, багажа и почты.  
В осуществлении функций внутрихозяйственного контроля принимают 
участие специалисты отделов (секторов, центра) с учетом специфики возложен-
ных на них задач. Специалисты, участвующие в проведении проверок, по прове-
ряемым вопросам составляют акт (справку) с приложением необходимых мате-
риалов и представляют их руководителю проверки (ревизору) для включения в 
общий акт. Акт (справка) подписывается специалистами отделения дороги, уча-
ствующими в проведении проверки и визируются их руководителями, руководи-
телем и главным бухгалтером проверяемой организации. 
Согласно отделенческому Положению о порядке организации и проведе-
ния в рамках внутрихозяйственного контроля проверок финансово-хозяйст-
венной деятельности обособленных структурных подразделений железной доро-
ги, одной из целей внутрихозяйственного контроля на железнодорожном транс-
порте является «предупреждение фактов нарушения законодательства», однако 
как в указанном выше Положении, так и иных локальных нормативно-правовых 
актах методический инструментарий, позволяющий достичь этой цели, отсутст-
вует. По нашему мнению с учетом положений Указа № 332 следует преобразо-
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вать действующую систему финансового контроля на железной дороге путем ре-
структуризации контрольно-ревизионных отделов отделений дороги с передачей 
части штата, за которым закреплена функция финансового контроля контрольно-
ревизионной службе, где необходимо рассмотреть возможность отраслевой спе-
циализации ревизоров по контролю расходов. В структуре контрольно-реви-
зионных отделов отделений дороги необходимо предусмотреть штат контроле-
ров-ревизоров пассажирских поездов и ревизоров-консультантов, которым пере-
дать функции мониторинга методологической проблематики бухгалтерского 
учета в структурных отраслевых подразделениях, направление рекомендаций по 
устранению и недопущению недостатков, выявленных в результате мониторин-
га, проведение разъяснительной работы о порядке соблюдения требований зако-
нодательства, применения его положений на практике, информирование субъек-
тов о типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок контролирующими 
(надзорными) органами, проведение семинаров и консультаций по методике 
учета специализированных объектов учета.  
По нашему мнению, описанный подход к организации системы финансо-
вого контроля на железнодорожном транспорте существенно улучшит качество 
взаимодействия между учетными работниками и проверяющими, позволит бух-
галтеру открыто обсуждать возникающие вопросы, находить пути решения 
имеющихся проблем в системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
на предприятии, перенести акцент с констатации нарушений на: мониторинг и 
разработку предупредительно-профилактических мероприятий, направленных 
на недопущение злоупотреблений и нарушений в будущем; выявление внутри-
производственных резервов и разработку мероприятий по их вовлечению в фи-
нансово-хозяйственный оборот. 
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Современные условия развития технологий диктуют новые условия для 
оптимизации работы предприятий и снижения затрат, связанных с ведением 
хозяйственной деятельности. Существенные изменения коснулись порядка 
ведения учета, что качественно повлияло на работу с информацией, принятие 
решений и получение прибыли. Этому есть простое объяснение – широкое 
использование систем электронного документооборота. По своей природе 
электронный документ, равно как и бумажный, предназначен для фиксации и 
подтверждения хозяйственных операций, включая информацию о распоряже-
ниях и разрешениях высшего управленческого персонала предприятия на их 
проведение.  
